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ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Ю. И. Селицкая 
Научные парки сегодня начинают играть важную роль не только  в 
социально-экономических, но и в политических процессах, объединяя 
предпринимателей в сфере наукоемкого бизнеса, привлекая их к реше-
нию задач управления экономикой, создавая ассоциации научных парков 
и другие координирующие органы, представляющие интересы иннова-
ционного предпринимательства. 
Под научным, исследовательским, технологическим парком (техно-
парком) понимается организация, осуществляющая формирование тер-
риториальной инновационной среды с целью развития предпринима-
тельства в научно-технической сфере путем создания материально-
технической, экономической, информационной и социальной базы для 
становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной дея-
тельности малых инновационных предприятий и фирм, производствен-
ного освоения научных знаний и наукоемких технологий [2].  
В своей деятельности технопарк взаимодействует с высшими учеб-
ными заведениями, ведущими научными организациями, научно-
исследовательскими центрами,  расположенными на данной территории. 
Предметом деятельности технопарка является комплексное решение 
проблем ускоренной передачи результатов научных исследований в про-
изводство и доведение их до потребителя на коммерческой основе. 
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Технопарк обеспечивает условия для реализации всех стадий иннова-
ционного процесса  от поиска (разработки) и экспертизы новшества до 
выпуска образца товарного продукта и его реализации на рынке науко-
емкой продукции. 
Создание технопарка органично вписывается в стратегию региональ-
ного научно-обозревательного комплекса, поскольку он способствует 
выработке оптимальных форм взаимосвязи  между малым, средним биз-
несом и производством с одной стороны, и научно-обозревательным 
комплексом с другой стороны; форсирует процесс трансферта нововве-
дений в производство; может использоваться как инструмент решения 
сложных технико-экономических и социальных проблем; поощряет 
предпринимательскую активность. 
Парк высоких технологий (ПВТ)  это благоприятная уникальная сре-
да для развития высоких технологий в Республике Беларусь. Целью его 
создания является повышение конкурентоспособности национальных 
отраслей экономики, связанных с использованием высоких технологий, 
проведение разработок современных информационных технологий и 
программного обеспечения, увеличение их экспорта, а также привлече-
ние в эту сферу отечественных и иностранных инвестиций. 
Основными направлениями деятельности ПВТ являются: разработка и 
внедрение информационно-коммуникационных технологий и программ-
ного обеспечения в промышленных и иных организациях республики, а 
также экспорт указанных технологий и программного обеспечения за ее 
пределы.  
22 сентября 2005 г. Президентом Республики Беларусь был подписан 
Декрет № 12 «О Парке высоких технологий». Данный документ является 
комплексным нормативным правовым актом, направленным на создание 
аналога «силиконовой долины» в Беларуси. Он призван не только разви-
вать белорусскую науку, но и обеспечить экспорт информационно-
коммуникационных технологий и программного обеспечения за пределы 
страны. Учитывая имеющийся в Беларуси интеллектуальный потенциал, 
Декрет предусматривает всестороннее решение вопросов о производстве 
в нашей стране высокоэффективных программно-технических продук-
тов. Используя незначительные капитальные затраты, реализация доку-
мента позволит реально сблизить науку и производство.  
Положением о Парке высоких технологий предусмотрены определенные 
преференции и в части уплаты подоходного налога. Так, доходы физических 
лиц по трудовым договорам с резидентами ПВТ, а также резидентов  инди-
видуальных предпринимателей облагаются подоходным налогом по ставке 
9% и в совокупный годовой доход не включаются. 
Резидентам ПВТ предоставляется право производить уплату обяза-
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тельных страховых взносов в уменьшенном размере. При этом пенсия за 
соответствующий период будет начисляться, не исходя из размера полу-
ченной заработной платы, а из расчета фактически уплаченных сумм 
обязательных страховых взносов. 
Для субъектов деятельности ПВТ предусмотрены определенные льго-
ты и в части НДС, и таможенной пошлины, уплачиваемых при ввозе то-
варов для осуществления своей деятельности, оффшорного сбора, ставок 
арендной платы, обязательной продажи иностранной валюты. Значи-
тельно уменьшен также размер налога на доходы для иностранных юри-
дических лиц, не осуществляющих в Беларуси деятельности через посто-
янное представительство по дивидендам, долговым обязательствам, ро-
ялти и лицензиям, если источником их выплаты является резидент Парка 
высоких технологий. Все это делает белорусский проект весьма привле-
кательным для иностранных инвесторов.  
Деятельность ПВТ направлена на повышение конкурентоспособности 
отраслей экономики Республики Беларусь, основанных на новых и высо-
ких технологиях, совершенствование организационно-экономических и 
социальных условий для проведения разработок современных техноло-
гий и увеличения их экспорта, привлечения в эту сферу отечественных и 
иностранных инвестиций. 
Одним из главных факторов инновационной деятельности  является 
человеческий капитал, возрастание роли которого является современной 
мировой тенденцией. Инновационная компетентность сегодня включает 
в качестве важнейших составляющих уникальные творческие способно-
сти и умение формировать новый тип социальных отношений.  
ПВТ  это крупнейший инвестиционный проект. Миссия Парка высо-
ких технологий  коммерциализация результатов в научных исследова-
ниях, изобретениях и открытиях ученых и специалистов,  которые реши-
ли заняться малым предпринимательством в научно-технической сфере, 
но которые без соответствующей поддержки не могут это сделать. Для 
этого нужна инфраструктурная составляющая индивидуальной иннова-
ционной деятельности, т.е. финансовая, материально-техническая, кон-
салтинговая, информационная поддержка индивидуально выступающих 
и независимых групп ученых, изобретателей, инженеров. 
Использование большого научно-технического потенциала ПВТ по-
зволяет создать эффективный механизм трансфера технологий, механизм 
внедрения результатов НИР в производство. Специалисты ПВТ будут и в 
дальнейшем  способствовать коммерциализации результатов научно-
технической деятельности и ускорению продвижения нововведений в 
сферу материального производства. 
Парк высоких технологий существует уже два года. При его создании 
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планировалось за 3-4 года достичь следующих результатов: производить 
только программной продукции на сумму 350 млн. долларов в год и за-
действовать в этой сфере порядка 15 тыс. человек. По состоянию на 1 
июля 2007 года в ПВТ работали 3260 человек. За год создано свыше 1300 
новых рабочих мест. В ПВТ осуществляют деятельность 29 компаний, 1 
индивидуальный предприниматель, зарегистрировано 6 бизнес-проектов. 
60% предприятий  белорусские, 27%  иностранные, 13%  совместные. 
В первом полугодии 2007 года произведено товаров и услуг на сумму 
свыше 25 млн. долларов. Однако, по мнению директора администрации 
В. Цепкало, спрос отечественных потребителей на продукцию невелик и 
большая часть продукции (82,5%) экспортируется [3]. В бюджет в каче-
стве платежей  перечислено около 3 млн. долларов. 
Подводя итоги, можно отметить, что Парк высоких технологий  это 
уникальная благоприятная среда для развития высоких технологий в 
Республике Беларусь. Целью его создания является повышение конку-
рентоспособности национальных отраслей экономики, связанных с ис-
пользованием высоких технологий, проведение разработок современных 
информационных технологий и программного обеспечения, увеличение 
их экспорта, а также привлечение в эту сферу отечественных и ино-
странных инвестиций. Для субъектов деятельности ПВТ предусмотрены 
определенные льготы и в части НДС, и таможенной пошлины, уплачи-
ваемых при ввозе товаров для осуществления своей деятельности, офф-
шорного сбора, ставок арендной платы, обязательной продажи ино-
странной валюты. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
К. Г. Соколовская 
Развитие стран с высоким уровнем жизни оказывает, что не бывает 
успеха в экономике без объединения усилий органов государственного 
управления и предпринимательских кругов. Развитие малых и средних 
предприятий (МСП) является крайне важным и актуальным для Беларуси 
по нескольким причинам:  
